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¿Por qué una política sectorial para el sector financiero?
Hay que establecer políticas para cada uno de los sectores importantes
de la COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación);
por tanto también para el sector financiero, donde la COSUDE cuenta
con múltiples experiencias acumuladas a lo largo de muchos años. El
desarrollo de este importante sector, con miras al desarrollo sostenible
de un país, constituye para la COSUDE una tarea de máxima priori-
dad. En el marco de la liberalización global se abren hoy nuevas posi-
bilidades para reestructurar el sector financiero, poco efectivo en
muchos lugares, para hacerlo accesible a esa mayoría de la población
que hasta ahora se ha visto excluida de los servicios financieros insti-
tucionales. La política sectorial para el sector financiero (PSF) ofrece
en este ámbito recomendaciones estratégicas de actuación para que la
intervención de la COSUDE resulte más coherente y efectiva.
La PSF se rige por los principios básicos de las líneas directivas Norte-
Sur adoptado por el Consejo Federal Suizo en marzo de 1994, que
establece las siguientes prioridades para el desarrollo y la coopera-
ción:
• Defensa y fomento de la paz y la seguridad; 
• Promoción de los derechos humanos, la democracia y el estado de
derecho;
• Promoción del bienestar social; 
• Aumento de la justicia social;
• Protección de los principios naturales de la vida.
3
Resumen
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¿Cuáles son las principales características de la PSF?
La PSF ofrece a la COSUDE, para sus acciones en el sector finan-
ciero, la siguiente orientación estratégica:
Orientada a la población-meta
Las intervenciones de la COSUDE tienen por objetivo facilitar a
amplías capas de la población –en primer lugar a los hogares, mujeres,
hombres, pequeñas y medianas empresas privadas– que hasta ahora se
han visto desfavorecidas, el acceso permanente a los servicios finan-
cieros institucionales (ahorro y crédito). La COSUDE considera su
implicación en este sector como una importante estrategia para luchar
contra la pobreza al estar convencida de que los pobres (en especial las
mujeres) pueden ahorrar y amortizar los créditos que reciban. Toma en
consideración especialmente aquellas regiones que no cuentan con
servicios financieros suficientes y adecuados.
Orientada a los principios vigentes en el sector financiero
A través de la PSF la COSUDE adopta y promueve los siguien-
tes principios reconocidos a nivel internacional:
• De influencia preponderante para el funcionamiento
del sector financiero es el desarrollo de condicio-
nes-marco favorables;
• Se aplican tipos de interés que cubran los costos,
sin subvenciones;
• Los créditos no deberán ser vinculados a
actividades económicas específicas («no
targeted credit») y no tener carácter de
beneficencia;
4
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• Deberán separarse entre sí los servicios financieros y no finan-
cieros;
• Controles regulares de los resultados, lo que incluye también en
especial un análisis de eficacia entre la población-meta, necesarios e
importantes para dirigir los programas de promoción.
Aplicación programática del sistema con especial acento
en el Nivel meso
No son distintos fondos y proyectos de crédito aislados o distintas
ONGs financieras, sino sólo se trata de un sector financiero autónomo
y funcional que pueda incrementar de manera significativa la oferta de
servicios financieros para la población-meta de la cooperación al des-
arrollo. En busca de este objetivo la COSUDE persigue por tanto una
intervención programática e integrada e interviene, directa e indirecta-
mente, en favor de todos los niveles en el sector financiero. El punto
clave lo constituye en este caso el nivel meso, con aquellas institucio-
nes financieras que, en primer lugar, estén dispuestas a servir a
amplias capas de la población-meta y a desarrollarse
de manera de lograr una sostenibilidad institucional
y financiera. También a nivel nacional e interna-
cional (macro) la COSUDE interviene de
manera activa para coordinar mejor las
estrategias y acciones políticas e inter-
cambiar experiencias. Junto con
otros actores del sector financiero
participa en foros políticos con el
propósito de mejorar las condicio-
nes-marco, que con frecuencia son
poco favorables.
5
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Movilizar el ahorro local
En el sector financiero la concesión de créditos es a menudo la única
preocupación. De lo que hoy se trata es de movilizar recursos finan-
cieros existentes, que a veces son cuantiosos, para el desarrollo local,
algo que no será posible si no se cuenta con instituciones financieras
que merezcan confianza y que ofrezcan buenos servicios. La
COSUDE considera que el ahorro representa una función estratégica
con miras al desarrollo porque el ahorro fomenta un mayor grado de
autonomía de la población-meta, de las instituciones financieras y de
las economías. El ahorro desempeña por lo tanto un papel central en la
PSF.
No hay recetas globales
De un país a otro, el sector financiero ofrece una imagen diferenciada.
La PSF propone por lo tanto, a partir de unos análisis y diagnósticos
meticulosos, desarrollar soluciones adecuadas que permitan hacer
frente con éxito a la situación existente en cada caso. La COSUDE
puede participar también en análisis sectoriales y en el desarrollo de
conceptos nacionales.
Amplía gama de instrumentos de promoción
Para que su implicación permita alcanzar una eficacia óptima la
COSUDE puede hacer uso de una amplía gama de instrumentos de
promoción. Con el propósito de apoyar a las instituciones en su esfu-
erzo por mejorar servicios eficaces hacia amplías capas de la pobla-
ción y por lograr sostenibilidad financiera e institucional, los instru-
mentos relacionados con la «Institution Building» ocupan el primer
lugar. Entre estos cabe citar en particular el desarrollo de la organiza-
ción, asesoramiento, formación en temas técnicos bancarios, cofinan-
ciación de los gastos de creación y expansión, participación en la6
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ampliación del capital básico (recursos propios) así como la concesión
de préstamos y garantías. Como la prestación de servicios a la pobla-
ción-meta de la COSUDE implica costos relativamente altos, la
COSUDE promueve la adaptación, introducción y divulgación de tec-
nologías bancarias innovadoras, y que permitan reducir los costos (por
ejemplo tarjetas de crédito, responsabilidad en grupo), y de procedi-
mientos bancarios simplificados. La COSUDE tiene previsto utilizar
métodos que vinculen de manera permanente a los grupos de auto-
ayuda y a las organizaciones de clientes y de mediadores con institu-
ciones financieras formales.
En los casos en que disponga de la experiencia necesaria la
COSUDE podrá participar en la reforma del sector financiero.
Por último, participa de manera activa en tareas de coordina-
ción internacional, regional y local.
Coordinación con la OFAEE
Puesto que tanto la COSUDE como también la
OFAEE (Oficina Federal para Asuntos
Económicos Exteriores) operan en el sec-
tor financiero, de acuerdo con sus esta-
tutos, tanto a nivel macro como tam-
bién a nivel meso sus acciones en
este sector se definirán y coor-
dinarán de manera muy est-
recha.
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1.1 Posición de la política sectorial para el 
sector financiero
Se están elaborando políticas sectoriales para todos los sectores
importantes de la COSUDE. Estas son parte de los instrumentos de
dirección y gestión para el trabajo operacional de la COSUDE e
incluyen los procedimientos para los trabajos en cada sector. Las des-
viaciones de esta politica deben estar justificadas. Las consideracio-
nes con respecto a las estrategias y los principios operativos estableci-
dos representan un hilo conductor que tiene carácter orientador para la
formulación de los programas y proyectos. No constituyen sin
embargo un libro de recetas. Cada concepto de promoción, tanto a
nivel de programa como de proyecto, deberá desarrollarse, partiendo
de la situación concreta local, con los socios de la COSUDE; la
política sectorial constituye la base para ello.
La política sectorial para el sector financiero (PSF) se basa en la Ley
Federal de cooperación internacional para el desarrollo y ayuda huma-
nitaria así como en las líneas directivas Norte-Sur y en la imágen
directriz de la COSUDE. Son muchos los puntos importantes de
contacto entre la PSF y otras políticas de la COSUDE, en particular las
relacionadas con la promoción de la artesanía, la industria y la agri-
cultura. Para que los proyectos y programas en estos dos sectores se
puedan aplicar con éxito uno de los principales requisitos es que el
sector financiero funcione perfectamente. También existen puntos de
contacto entre la COSUDE y la OFAEE, que desarrollan sus acciones
en el sector financiero de manera complementaria y coordinada entre
sí.
La PSF está orientada en primer lugar hacia los responsables en las
oficinas de coordinación y en la central, hacia los ejecutores 8
1 Posición de la politíca sectoral e importancia del
sector financiero
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(«régisseurs») y los consultores técnicos. La PSF se complementa con
medios auxiliares de trabajo separados, listas de comprobación y reco-
mendaciones sobre «Best Practice».
A la vista de las propias experiencias de la COSUDE y de los conoci-
mientos derivados de la ciencia y la práctica en todo el mundo, se
revisa periódicamente la validez de la PSF y, en la medida necesaria,
ésta se va adaptando y desarrollando. 
9
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1.2 Función del sector financiero
El sector financiero desempeña una función básica en el desarrollo
económico y social de un país. Este debe prestar y cubrir en particular
los tres servicios financieros siguientes, a saber:
• formación del ahorro, a través de cuentas de ahorro, a cuyo efecto se
debe ofrecer la máxima prioridad a la seguridad y al mantenimiento
del valor de tales depósitos,
• la concesión de créditos,
• asegurar el sistema de pagos local e internacional. 
El sistema financiero es un sistema autónomo de servicios que
empieza a tener valor y sentido en el momento en que empieza a cubrir
de manera duradera y eficaz las necesidades de los clientes en todos
los sectores económicos. Su funcionamiento es interdependiente: el
sistema financiero depende de la evolución de los diferentes sectores
económicos y éstos, a su vez, del buen funcionamiento del sistema
financiero.
El sistema financiero cumple una función especial y estratégica para
el desarrollo si logra movilizar los recursos financieros locales exis-
tentes, que a veces son muy importantes, para reinvertirlos a nivel
local y de modo diversificado. Por todo ello la formación del ahorro
constituye un medio efectivo para promover la autonomía de los agen-
tes económicos.
Desde esta perspectiva, un sistema financiero que funcione bien cons-
tituye un requisito fundamental para la creación de puestos de trabajo
y la generación de ingresos para una gran parte de la población y por
lo tanto también un instrumento estratégico para luchar contra la pobreza.10
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1.3 Definición del sistema financiero – Interpretación
de la COSUDE
Por sistema financiero de un país la COSUDE entiende la totalidad de
todos los individuos y participantes institucionales en el mercado
financiero como también la demanda y la oferta, tanto a nivel nacional
como internacional. Entre estos se incluyen también las condiciones-
marco de carácter político, en especial la ley de banca y su regla-
mentación, que dirigen y garantizan las principales funciones del
sistema financiero.
La COSUDE percibe el sistema financiero en tres niveles, «micro»,
«meso» y «macro». Ella interviene directamente tanto en el nivel
meso (como actividad principal) como también en el nivel macro. A
nivel micro la COSUDE sólo interviene indirectamente a través de
instituciones básicas y de promoción que son eficientes (organizacio-
nes especializadas, sector privado).
Nivel micro: La clientela, es decir, la población-meta
Entre los clientes de las instituciones financieras figuran básicamente
todos los interesados en servicios financieros indiferente al sector
económico o actividad que pertenezcan.
La COSUDE utiliza en el sector financiero una estrategia de pobla-
ción-meta. Para ello orienta su actuación hacia un sector de población
hasta ahora excluido de las instituciones financieras, en especial hacia
los hogares privados y pobres, hombres y mujeres, empresas agrope-
cuarias, micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores
económicos, que potencialmente pueden convertirse en clientes de las
instituciones financieras. Reciben especial atención las regiones de un
país asociado que cuenten con servicios financieros insuficientes, en 11
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muchos casos en las áreas rurales. La COSUDE presta también espe-
cial atención a las necesidades de las mujeres.
Nivel meso: Ofertantes y mediadores de servicios financieros 
Los agentes a este nivel pertenecen al sector formal o informal en
razón a si están sujetos o no a la legislación bancaria y a la supervisión
de banca.
Forman parte del sector formal los bancos de desarrollo locales (que
se encargan, entre otras tareas, de la refinanciación), las instituciones
financieras, los bancos comerciales y cooperativos privados y estata-
les así como otras instituciones financieras formalmente establecidas.
Cada vez reciben más atención las instituciones que ofrecen servicios
financieros nuevos y alternativos, tales como leasing, capital riesgo,
garantías, fianzas y préstamos prendarios. 
Dentro del sector financiero informal cabe citar las cajas de aldea, los
fondos de crédito incluidos los de rotación y una serie interminable de
Organizaciones no Gubernamentales financieras (ONGs financieras)
y de proyectos temporales, que desarrollan también actividades de
ahorro y crédito. Además se incluyen aquí los amigos, familiares,
prestamistas, comerciantes y grupos de ahorro y de crédito tradiciona-
les (asociaciones de crédito de ahorro rotativo, «tontines», clubs de
ahorro, etc.). Para una buena parte de la población éstas son las únicas
fuentes de crédito al no tener acceso al sistema financiero formal. Para
la COSUDE, éstos son socios importantes, pero sólo indirectos.
Nivel macro: Condiciones-marco
A nivel nacional, el Banco emisor de cada país, junto con las superin-
tendencias de bancos, y según el país, también el Ministerio de12
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Hacienda, tienen la misión de crear las condiciones-marco jurídicas y
político-económicas que permitan el perfecto funcionamiento del
sistema financiero. En este contexto los grupos de coordinación de
donantes y los foros políticos pueden asumir importantes funciones de
promoción.
13
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2.1 Posición de partida en los países-socios
Se estima que en los países en vías de desarrollo es muy poca la pro-
porción de la población económicamente activa con bajos niveles de
ingreso, que tiene acceso a las instituciones de ahorro y crédito insti-
tucionales. Los demás tienen que acudir al sector informal, sobre todo
a prestamistas y comerciantes. Las condiciones de usura que imperan
en muchos casos en estos círculos provocan un endeudamiento y una
dependencia cada vez más gravosa.
En la mayoría de los países-socios no existe un sistema financiero que
de manera regular y eficiente pueda atender a las necesidades de la
14
2 Respecto al punto de partida de las actividades
de la COSUDE
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población-meta. En muchos países sólo existen a veces pocos bancos
estatales que limitan su actividad a los grandes núcleos de población y
que atienden de manera insuficiente a las regiones rurales o incluso no
las atienden. Además de la pequeña efectividad hacia su clientela,
muchas instituciones financieras no tienen autonomía en el marco
financiero-institucional, sino que dependen del apoyo estatal o inter-
nacional. Los motivos de ello hay que buscarlos en unas condiciones-
marco difíciles, falta de atención para movilizar los ahorros, elevada
morosidad y deficientes estructuras de gestión.
Los servicios financieros ofrecidos por ONGs locales y proyectos de
desarrollo están limitados en muchos casos a una clientela relativa-
mente pequeña; por razones legales o por otros motivos estos servicios
a menudo se limitan a créditos y no son sostenibles. Existen sin
embargo excepciones positivas de organizaciones que de manera pro-
fesional y exclusiva se han especializado en servicios financieros.
(Los bancos socios de Acción Internacional y del Women‘s World
Banking; Grameenbank en Bangladesh; Kenya Rural Enterprise Pro-
gramme en Nairobi). El papel de la mujer tiene a veces una gran
importancia en estas organizaciones. 
En muchos de estos países han mejorado hoy día los supuestos para
modificar las condiciones-marco del sector financiero. Gracias a los
esfuerzos que se están llevando a cabo en todo el mundo con respecto
a la liberalización y gracias a la recuperación, por parte del Estado, de
su papel propio se ofrecen ahora claras posibilidades para la apertura
de los mercados. Allí donde todavía este hecho no se ha producido,
para abordar las profundas y necesarias reformas en el sistema finan-
ciero (India, Tanzania, Bolivia, etc.) se llevará a cabo.
15
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2.2 Experiencias de la COSUDE en el sector financiero
Las experiencias de la COSUDE son muy diversas tanto a nivel geo-
gráfico como por su contenido. Tienen su origen a veces en acciones,
en las que se ha buscado desarrollar sistemas financieros sostenibles y
a veces en la preocupación por cubrir las necesidades crediticias, en
ausencia de otras alternativas, mediante soluciones «ad-hoc».
La COSUDE ha venido colaborando de manera activa con vistas a la
mejora cualitativa de las instituciones y sistemas financieros de distin-
tos países y para que sus efectos positivos lleguen a la población-meta,
interviniendo en primera línea en aquellos casos:
• que ha podido prestar su apoyo a largo plazo y de manera progra-
mada –y no sólo de manera puntual– a una institución con consecu-
encias a nivel nacional (Banques Populaires, Ruanda; NABARD y
SIDBI, India; FECECAM, Benin);
• donde las acciones se enmarcan en un programa sectorial coherente
y la COSUDE ha podido prestar la atención necesaria tanto al de-
sarrollo institucional como a las cuestiones técnicas (Programa de
microfinanciación en Bolivia; NABARD/BIRD, India);
• donde se han desarrollado experiencias propias o se han estudiado
problemas especiales (experiencias con fondos de rotación, Bolivia;
«Non farm sector study», India).
Sólo en algunos casos se han considerado sostenibles los fondos de
rotación y de crédito no gestionados a través de proyectos y socios
especializados. Con mucha frecuencia éstos han sido administrados de
una manera poco profesional y sin cubrir costos y su efecto no ha sido
muy amplio. Con frecuencia se ha observado una mezcla de objetivos
sociales, económicos y específicos del proyecto. La experiencia indica16
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sin embargo que tales fondos pueden servir de campo de enseñanza
para medidas innovadoras en el sector financiero. Como ejemplos de
estos fondos de crédito cabe citar: NAAM, Burkina Faso; programa de
microfinanciación, Bolivia; Fondo de Desarrollo Regional, Polonia.
La COSUDE viene colaborando también tradicionalmente con orga-
nizaciones financieras que operan en todo el mundo tales como
RAFAD, Ginebra (Fondo de Garantía) y el Women‘s World Banking,
Nueva York (red mundial de Bancos de Mujeres). Colabora también
con grupos de coordinación internacional, como por ejemplo el grupo
de donantes para el desarrollo del sector financiero y el «Consultative
Group to Assist the Poorest, CGAP», que en 1996 ha trazado unas
directrices para la promoción de instituciones financieras.
17
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2.3 Retos para los próximos años
 El sector financiero tiene una función empoderadora estratégica
para el desarrollo; puede movilizar de manera efectiva los recursos
financieros (creación del ahorro) y reinvertirlos a nivel local y de
modo diversificado en objetivos productivos. De esta manera el sector
financiero puede ayudar a la población-meta, a las instituciones finan-
cieras y en último lugar a la economía del país para alcanzar urgente-
mente la autonomía necesaria.
 Esto requiere sin embargo la creación y promoción de las capacida-
des institucionales para poder ofrecer de manera, eficiente y cubriendo
los costos, los servicios financieros requeridos por una amplia clientela
potencial establecida en zonas a menudo rurales que hasta ahora no ha
sido atendida de manera suficiente.
Una estrategia consiste, por una parte, en conseguir que instituciones
financieras que funcionan bien, en especial bancos comerciales, acce-
dan a prestar sus servicios a este círculo de clientes hasta ahora no
atendido («downgrading»). Por otra parte, que las actuales ONGs
financieras, fondos, fundaciones, etc., a través de sus actividades en el
sector financiero, traten de alcanzar a un major número de clientes
(«upgrading»). En lugares donde faltan socios interesados en refor-
mas y capaces de aprender, debe promoverse la creación de nuevas
instituciones financieras de carácter precursor.
 Para este proceso de cambio necesario resultará clave identificar
tecnologías bancarias innovadoras y procedimientos y operaciones
bancarias de bajo costo, para adaptarlas a las circunstancias
locales, probarlas y propagarlas. De este modo se pretende18
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reducir el costo relativamente alto de las transacciones y los riesgos,
inherentes a la prestación del servicio a esta clientela-meta.
 Por lo que respecta a los créditos agrícolas hay que prestar una
mayor atención a los riesgos especiales derivados de las circunstancias
climáticas y aquellos causados por plagas que se repiten regularmente
y a la incertidumbre en cuanto a la evolución de los precios. Se nece-
sitan nuevas soluciones y mecanismos que permitan cubrir los riesgos
agrícolas.
 Para la mayoría de los países-socios tiene especial importancia el
mejoramiento de las condiciones-marco (liberalización de los tipos de
interés, introducción de una legislación bancaria promovedora,
fortalecimiento de los socios a nivel macroeconómico, etc.). Esto
requiere como primera medida la introducción y/o profundización de
las reformas en el sector financiero. Se concede la máxima impor-
tancia al fomento de la competencia (por ejemplo autorización de nue-
vos bancos privados) con vistas a una mayor cobertura y
eficacia del sistema.
 En el marco de la liberalización del sector
financiero, los bancos de desarrollo locales
deberán también ser objeto de reformas y de
nueva orientación. Integrados en el sistema
financiero nacional éstos pueden desempeñar un
papel estratégico de desarrollo orientado a la pobla-
ción-meta como bancos de refinanciación innovadores o
como entidades financieras (para asumir participacio-
nes en el capital, garantías, etc.), para lo cual deberán
financiarse preferentemente con recursos locales. 19
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Como respuesta a los problemas y retos mayores y en base a las expe-
riencias de la COSUDE en el sector financiero, la PSF persigue los
siguientes objetivos:
• Aportar su colaboración para el mejoramiento del bienestar de la
población-meta de la COSUDE en la convicción de que el acceso
asegurado a los servicios financieros ofrecerá tanto mejoras econó-
micas como también sociales. Elementos claves son la creación de
puestos de trabajo, fuentes de ingresos y de patrimonio para la po-
blación-meta. La PSF es parte de las estrategias de la COSUDE para
luchar contra la pobreza partiendo del hecho de que los pobres (en
especial las mujeres) en regla general pueden ahorrar y devolver los
créditos recibidos.
• En las acciones de la DCE (División para la Cooperación con la
Europa del Este y la CEI) en el sector financiero la población-meta
y la lucha contra la pobreza se combinan con una estrategia de
política de desarrollo y de apoyo al proceso de transformación para
pasar de un esquema estatal centralizado a un sistema empresarial en
un entorno de economía de mercado.
La PSF persigue por lo tanto un doble objetivo (vease al respecto Anexo 1):
• Debe ser posible el acceso permanente a los servicios financieros
para aquella gran parte de la población, empresas agrícolas y para
las micro, pequeñas y medianas empresas, que son clientes poten-
ciales de las instituciones financieras pero que hasta ahora no han
tenido acceso, o han tenido un acceso insuficiente a tales servicios.
• El sector financiero debe mejorar de manera que ofrezca servicios
en función de la demanda, cubriendo los costos y de manera regular
también para aquellos sectores de clientela hasta ahora excluidos.
20
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 La COSUDE actuará sobre todo en el sector financiero allí donde
se le brinde la complementariedad a su implicación en algún otro sec-
tor, como por ejemplo la promoción de la artesanía, la industria y la
agricultura. Actuará sobre todo allí donde pueda evaluar el potencial y
las necesidades del mercado a través de las actividades que ya se estén
desarrollando. La COSUDE concentra sus intervenciones en el sector
financiero tanto a nivel geográfico como en cuanto a su contenido, de
manera que gracias al acompañamiento profesional, al estudio y a la
evaluación de las experiencias pueda alcanzarse un efecto óptimo. Por
ello sus intervenciones tienen lugar en el marco de conceptos sectoria-
les coherentes y específicos según los países.
 Puesto que el acceso permanente de la población-meta a los servi-
cios financieros no se produce de manera automática, la COSUDE
apoya los esfuerzos tendentes a organizar, formar y promocionar en la
medida necesaria a este sector de la población (la denominada inter-
mediación social). La clientela-meta debe contar con un potencial de
desarrollo económico. La COSUDE no interviene directamente en
favor de la población-meta a nivel micro, sino a través de las corre-
spondientes organizaciones de promoción. 
 El punto central de las intervenciones de la COSUDE se encuentra
por tanto en el nivel meso del sector financiero. La COSUDE apoya a
las instituciones financieras con las que comparte una visión común
del aprendizaje y del cambio. O con instituciones con las que puede
desarrollar conjuntamente esta visión y que están dispuestas a ponerla
21
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en práctica en un determinado período de tiempo. Esta visión deberá
referirse en especial a los siguientes principios:
• Orientación hacia la población-meta de la COSUDE;
• Actuar según los principios económicos para poder alcanzar sucesi-
vamente una autonomía financiera-institucional;
• Inclusión de la movilización del ahorro para la concesión de créditos
y con vistas a atender una de las necesidades más urgentes de la po-
blación-meta.
Los resultados concretos perseguidos se establecen de manera con-
junta.
El mercado y el potencial de las instituciones asociadas así como las
condiciones-marco políticas y económicas deben permitir una amplia-
ción de los servicios financieros.
 En los países socios de la COSUDE, allí donde las condiciones-
marco existentes no permiten el funcionamiento de un sistema finan-
ciero efectivo y eficaz, la COSUDE quiere, sola o junto con otros
donantes, intervenir directamente a nivel de los gobiernos y de las
instituciones reguladoras. Allí donde sus experiencias pueden tener un
efecto positivo la COSUDE participa en las reformas del sector finan-
ciero. 
22
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En sus intervenciones la COSUDE aplica, en los tres niveles, los
siguientes principios básicos:
Nivel micro
 Con respecto a su política sectorial, la COSUDE concede especial
atención a la orientación hacia los clientes en el trabajo. Los servicios
deben estar adaptados a la población-meta de la COSUDE y dicha
población debe estar en condiciones de poder aprovecharlos. Se presta
especial atención a las mujeres como clientes. 
 Para mejorar el acceso a los servicios financieros es determinante
en muchos casos la formación, la organización y el asesoramiento de
la población-meta. Hay que




 La COSUDE pretende el
desarrollo de sinergias con
otros programas en favor de
la población-meta para que
ésta se empodere para resol-
ver de manera autónoma sus
problemas y sobre todo para
poder invertir de nuevo de
manera productiva y a largo
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Nivel meso
 La COSUDE parte de lo existente, toma en consideración las expe-
riencias y los nuevos conocimientos
• in situ, por ejemplo las tradicionales asociaciones de crédito de
ahorro rotativo (ROSCAS conocidas también en el lenguaje colo-
quial francés como «tontines»),
• de la evolución del sector financiero en los países industrializados
(por ejemplo movimiento Raiffeisen, cajas de ahorros, bancos alter-
nativos).
La creación de nuevas instituciones es objeto de apoyo allí donde fal-
tan instituciones o donde las ya existentes no están dispuestas a impli-
carse para lograr un mayor grado de cobertura y a abrirse para lograr
sostenibilidad a nivel organizativo y financiero.
 Convencida de que la proximidad al cliente en el sentido físico y
socio-cultural constituye un factor importante para la creación de con-
fianza y comprensión recíprocos, la COSUDE presta apoyo sobre todo
a sistemas descentralizados, programas de descentralización e institu-
ciones asociadas.
 El apoyo de la COSUDE está limitado en el tiempo, está para fijar
una colaboración transparente con el socio y parte del supuesto de que
la institución financiera podrá seguir desarrollándose en el futuro con
sus propias fuerzas. 
 La política de apoyo concede especial atención a la gestión
empresarial de la institución, a la orientación económica y a la inde-
pendencia política. Por consiguiente, la institución asociada debe apli-
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car una política de intereses que permita su autonomía financiera a
medio y largo plazo.
 La COSUDE se preocupa porque los temas relevantes en materia de
política de desarrollo tales como la discriminación por sexo y el medio
ambiente se tengan en cuenta y se discutan del modo y manera más
apropiados con las organizaciones asociadas. Con ello se persigue el
objetivo de que éstas reconozcan por sí mismas el valor de estos temas
para un desarrollo sostenible de la clientela y de las instituciones
financieras.
 Para la selección y promoción de las instituciones financieras la
COSUDE aplica criterios adicionales: 
• merece especial consideración la clientela como sujeto económico
(las personas hasta ahora más desfavorecidas son merecedoras de
crédito y pueden ahorrar) y con el transcurso del tiempo deben estar
en condiciones de poder elegir entre diferentes servicios;
• se concede especial atención al componente de ahorro lo que signi-
fica conceder importancia a la seguridad y a la libre disponibilidad
de los recursos ahorrados;
• como el dinero es fungible y como los clientes deben contemplarse
desde una perspectiva económica global, no cabe excluir los crédi-
tos al consumo;
• la institución asociada debe estar dispuesta a realizar controles e
informar de manera regular y frecuente a la COSUDE sobre los
resultados y la evolución de las operaciones. Allí donde las orga-
nizaciones asociadas ofrezcan también servicios no financieros tales
como asesoramiento y servicios sociales, éstos deberán llevarse a
nivel contable y organizativo separados de los servicios financieros.
25
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 La COSUDE concede a cuestiones relacionadas con el desarrollo
organizativo y a la dirección de la organización asociada la misma
importancia que a cuestiones de carácter técnico financiero.
Nivel macro
 Allí donde las condiciones-marco jurídicas no permitan ofrecer ser-
vicios financieros de manera eficiente, transparente y regular, la
COSUDE, junto con otros donantes y agentes en el sector financiero
propugna la introducción de mejoras y si es el caso, de profundas
reformas. En particular se persigue reglamentar las cooperativas de
ahorro y crédito así como aquellas instituciones financieras que for-
man parte del sector informal, sobre todo para la protección de los
depósitos de ahorro. En estos casos la COSUDE propugna la creación
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Con objeto de tener debidamente en cuenta los diferentes puntos de
partida y las distintas situaciones socio-económicas la COSUDE
aplica instrumentos de promoción adaptados en función de la situa-
ción, de manera aislada o combinada. Considerando los principios
básicos establecidos, se persigue con ello:
• Apoyar a las organizaciones asociadas desde el punto de vista orga-
nizativo, institucional y financiero;
• Identificar, ensayar y, cuando sea necesario, adaptar y por último
aplicar de manera extensiva tecnologías innovadoras que permitan
reducir costos en los puntos de demanda y oferta;
• Ayudar a reducir los riesgos.
6.1 Instrumentos de promoción
Desarrollo institucional
Una de las funciones más importantes es apoyar a una institución aso-
ciada en cuestiones relacionadas con el desarrollo de la organización,
que puede adoptar diferentes formas en la fase de colabora-
ción. Este apoyo, que viene determinado por las propias
fuerzas y capacidades de que dispone el socio, puede lle-
gar a ser con el tiempo muy selectivo y puntual. Entre los
instrumentos previstos al respecto cabe citar: el asesora-
miento para el desarrollo organizativo, el acompañamiento
estratégico y técnico, la formación y la formación continuada
de directivos, cuadros intermedios y personal. Un elemento
importante es el apoyo para introducir o mejorar instrumentos de
control o de dirección (por ejemplo «Management Information
Systems, MIS»: sistemas de gestión de la información) y para la infor-
matización (introducción de programas y equipos informáticos). 27
6 Aplicación a nivel operativo
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La COSUDE puede asumir los costos que puedan producirse durante
un período de tiempo claramente definido, dentro de las fases de de-
sarrollo y expansión. Esta participación en los costos no debe traer
consigo la aplicación de tipos de interés subvencionados. Igualmente,
con un límite de tiempo se podrán apoyar actividades, para probar,
introducir y expandir tecnologías bancarias con vistas, sobre todo, a la
reducción de costos para la población-meta designada o al objeto de
reducir o cubrir los riesgos. Como ejemplos de tales tecnologías cabe
señalar la responsabilidad de grupos, la colaboración con agentes del
sector financiero informal, las tarjetas de crédito y otros nuevos
medios de pago, etc.
Participación en el capital
Después de examinar y evaluar los riesgos la COSUDE puede partici-
par en el capital de las instituciones financieras con el propósito de
garantizar, durante la fase de constitución de una institución y su
posterior desarrollo, los recursos de capital necesarios y el respeto de
los objetivos relevantes para el desarrollo. Las participaciones en el
capital pueden servir también para movilizar recursos locales adicio-
nales. Deberá tenerse en cuenta en todos los casos que no se elimine el
estímulo para la movilización de recursos locales. También las partici-
paciones en el capital deben estar limitadas en el tiempo y asimismo
debe quedar aclarada la intervención y la responsabilidad de la
COSUDE y el reembolso del capital. Por regla general, la COSUDE
sólo adquiere participaciones minoritarias en el capital. La COSUDE
ha elaborado sus propios criterios para poder adquirir una participa-
ción en el capital.
28
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Préstamos
Para superar la escasez de recursos financieros, la concesión de pré-
stamos a medio plazo de parte de la COSUDE puede ser muy útil. Pri-
mero se asegura de que se han estudiado todas las posibilidades de
financiación a nivel local. Se deberá negociar las condiciones de
manera que, en la medida posible, no se produzcan distorsiones en el
mercado ni situaciones de privilegio. La COSUDE adopta oportuna-
mente los procedimientos necesarios en relación con los reflujos de
capital y el uso de los mismos.
Fondos de garantía
Bajo determinadas condiciones, las garantías pueden facilitar la con-
cesión de créditos por parte de las instituciones financieras. Se trata
sin embargo de instrumentos muy raramente efectivos para garantizar
el acceso regular al crédito de la población-meta. La COSUDE puede
asumir los costos para poner en marcha y realizar pruebas con instru-
mentos institucionales en garantía de créditos, cuando la aplicación de
éstos permita superar los actuales cuellos de botella en el acceso al
crédito.
Fondos de crédito y fondos rotativos
Allí donde ya existen estos fondos hay que incidir para que sean
gestionados de manera profesional, es decir por personal competente
en temas crediticios y según criterios técnico-financieros y para que
puedan ser traspasados, siguiendo un calendario riguroso, a institucio-
nes adecuadas. Si en ausencia de otras alternativas y a pesar de todo se
hiciera necesario crear un nuevo fondo, esto deberá hacerse teniendo
en perspectiva su pronta institucionalización y respectando la PSF.
Para todos estos fondos –incluso para los ya existentes– deberán esta-
blecerse unos requisitos mínimos, en el sentido de esta política. 29
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Vinculación («Linkage»)
Otra tarea en apoyo del sector financiero puede ser el vincular a las
instituciones financieras con las organizaciones de autoayuda, de cli-
entes o de mediación ya existentes (por ejemplo ONGs), para reducir
los costos de las transacciones y cubrir riesgos («presión de grupo»).
La COSUDE puede colaborar a la identificación de los eventuales
socios y en la negociación de los contratos de vinculación («linkage»).
La COSUDE puede apoyar estos procesos con medidas de formación
y de participación en los riesgos (como las que ofrece, por ejemplo,
RAFAD).
Instituciones de formación
La COSUDE puede apoyar al desarrollo y fortalecimiento de orga-
nizaciones de formación externas a los bancos, para empleados de las
instituciones financieras y/o para sus clientes. A este respecto se
puede recurrir a instrumentos de promoción muy diferenciados,
incluida la organización y financiación de asociaciones de carácter
nacional e internacional, seminarios y conferencias.
Intercambio de experiencias, colaboración y estudios
El apoyo de redes nacionales, regionales e internacionales, seminarios
y conferencias así como la recogida e intercambio de experiencias in
situ es necesario. Asimismo las consultas entre donantes. Debe fomen-
tarse con más frecuencia la colaboración con grupos internacionales y
el apoyo de iniciativas globales. También debe fomentarse la recogida
e intercambio de experiencias, así como proyectos de investigación en
aquellos sectores donde opera la COSUDE o en donde ésta tenga un
interés especial. Para el desarrollo del programa y del sector puede
tener especial significado la (co)-financiación o la realización de estu-
dios sectoriales específicos por país.30
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Diálogo político y apoyo de reformas
La COSUDE mantiene, siempre que es posible junto con otros donan-
tes, una política de diálogo regular con los gobiernos de los países-
socios y participa, si es preciso, en reformas del sector financiero.
Para ello se pueden poner en práctica instrumentos tales como la co-
financiación, la financiación paralela, medidas bilaterales o una com-
binación de estos tres instrumentos.
6.2 Principios básicos para la planificación, evaluación,
monitoreo y aplicación (PEMA)
Los instrumentos PEMA pueden aplicarse tanto para el desarrollo de
conceptos sectoriales como también para los distintos programas y
proyectos. PEMA abarca los cuatro capítulos más importantes en el
desarrollo de un programa y proyecto.
31
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En la fase de planificación se sondea la posibilidad de realización de
programas y proyectos mediante un minucioso análisis sectorial a
cuyo efecto se concede especial relevancia a las cuestiones institucio-
nales, a los efectos sobre la población-meta y a las condiciones-marco
existentes. La planificación toma en cuenta que la colaboración de la
COSUDE con las instituciones asociadas debe conducir a la auto-
nomía y que por tanto debe estar limitada en el tiempo.
El monitoreo de todo el programa sectorial debe reducirse a unos
pocos indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan responder
a la pregunta siguiente: nuestro trabajo ¿ha estado orientado al obje-
tivo (¿estamos «on track»?). El monitoreo tiene que estar orientado a
los procesos, los resultados y al entorno.
En la colaboración con las distintas instituciones asociadas, el monito-
reo, que también puede ser objeto de apoyo por parte de la COSUDE,
constituye en primera línea un instrumento integrado de la gerencia,
del Consejo de Administración y de las autoridades de supervisión.
Por todo ello, la COSUDE utiliza para sus necesidades los informes
periódicos financieros y de avance, elaborados por el propio socio
así como los informes de auditoría externos. Adicionalmente
distintos índices deberán ser controlados para tener en
cuenta los objetivos de la política de desarrollo. Se
consideran especialmente importantes los
datos relativos a:
• ampliación significativa de la actividad en
favor de la población-meta definida,
• reducción sucesiva de la dependen-
cia de las subvenciones de los
donantes,32
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• análisis del balance y de la cuenta de resultados, de la composición
de la cartera y de la propia política de interés.
En los programas y proyectos del sector financiero deben evaluarse
sobre todo la efectividad (logro de los objetivos), la eficacia (consi-
deraciones en cuanto a costos/beneficios e Input-Output) así como el
impacto (efectos globales sobre la población-meta y/o la región sobre
todo en lo que respecta a la cuota de ahorro, ocupación, migración y
cambios en cuanto a fuentes de renta y de patrimonio). El costo de
obtener y evaluar esta información deberá confrontarse con el apro-
vechamiento de los conocimientos obtenidos a partir de ello. Por lo
que respecta a las cuestiones de impacto lo ideal sería formular los
datos pertinentes justo al comienzo de la fase de colaboración.
Aplicar, en este caso, significa planificar, monitorear y evaluar de
manera regular, de modo que se pueda dirigir a nivel de programas y
proyectos y se puedan adaptar sus conceptos. A este respecto deberán
preverse los correspondientes mecanismos de mando y decisión. A
nivel global se elaborarán y evaluarán las experiencias sobre el con-
junto de los programas en el sector financiero. Para el intercambio de
experiencias, la COSUDE participa en gremios de coordinación y en
redes internacionales y promueve el intercambio regular entre ONGs,
administradores y consultores suizos que operan en el sector finan-
ciero. Los resultados de estas experiencias revertirán de nuevo
en la futura configuración de la política sectorial para el sec-
tor financiero; en la asistencia laboral, recomendaciones
«Best Practice» y en los programas de formación
internos. La COSUDE ve reforzada su actuación en
el sector financiero con un «Backstopping
Mandate». 33
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El gráfico que figura a continuación ilustra sobre el sector financiero en su
conjunto (sistema) y sobre algunas instituciones financieras en particular de
acuerdo con los dos criterios principales, continuidad organizativa-finan-
ciera y amplitud del efecto sobre la población-meta. La estrategia de la
COSUDE consiste en apoyar a los sistemas e instituciones asociadas inte-
resadas, con los instrumentos adecuados, en su proceso de cambio hacia el
cuarto cuadrante.
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La bibliografía comentada que figura a continuación incluye una pequeña
selección de títulos publicados y de literatura sobre el sector financiero con
énfasis en experiencias y «Best Practice». Esta lista no pretende ser repre-
sentativa.
1 Libros de consulta y de carácter general
 Finance Against Poverty, Volumes 1 & 2, editado por David Hulme y
Paul Mosley, 1996, 280 pág. y 510 pág. 
Evolución teórica y recomendaciones políticas (Parte 1) sobre créditos
(pequeños) a empresas (pequeñas) como instrumento para combatir la pob-
reza; la Parte 2 contiene un análisis de impacto comparando entre siete paí-
ses, con sus conclusiones y recomendaciones.
 Finance at the Frontier, Debt Capacity and the Role of Credit in the Pri-
vate Economy, J. D. Von Pischke, The World Bank, Washington DC, 1991,
427 pág.
Se analiza con detalle el tema del acceso más amplio a los mercados finan-
cieros de personas con bajos niveles de ingreso con el propósito de incre-
mentar la producción, el papel de los gobiernos y de los donantes y la con-
cesión informal de créditos.
 Le microfinancement dans les pays en développement, Evolution, théo-
ries et pratiques, CIRAD, Montpellier, 1997, 220 pág.
Bibliografía sobre temas actuales del sector de la microeconomía, contiene
340 referencias actuales en parte comentadas con punto esencial en litera-
tura gris y francófona.
 Publications List, Agricultural Finance Program, Department of Agricul-
tural Economics and Rural Sociology, Ohio State University, última versión:
Febrero 1997.
Lista de referencias bibliográficas completada periódicamente con las últi-
mas apariciones (monografías) en este sector.
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 Rural Credit, Lessons for Rural Bankers and Policy Makers, K.P. Padm-
anabhan, IT Publications, Londres, 1988, 138 pág.
Debate entre una estrategia para la promoción de créditos orientada hacia
el sector financiero y otra orientada hacia la pobreza.
 Sustainable Banking with the Poor, A worldwide inventory of microfi-
nance institutions, The World Bank, Washington DC, 1996, 67 pág.
Referencia y análisis práctico de unas 200 organizaciones con datos
analíticos y direcciones.
 Undermining Rural Development with Cheap Credit, ed. por Dale W.
Adams, Douglas H. Graham, and J. D. von Pischke, Westview Press, Boul-
der y Londres, 1984, 318 pág.
Análisis de los decepcionantes resultados de los créditos agrícolas subven-
cionados y petición por el fortalecimiento de la movilización del ahorro y
del acceso a créditos formales en condiciones de mercado. 
2 Políticas sectoriales
 Financial Services, Sectoral policy document of the Dutch Development
Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Development Cooperation Infor-
mation Department, La Haya, 1996, 77 pág., (inglés y francés).
Este documento presenta la política holandesa de promoción financiera
para los grupos-meta de las microempresas establecidas en sectores urba-
nos y rurales y para los agricultores y otros grupos de población desfavore-
cidos.
 Sektorkonzept Finanzsystementwicklung, Förderung von Sparen und
Kredit, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, Bonn, 1994, 19 pág. y Anexo (alemán e inglés).
Breve descripción de la política alemana de promoción del sector finan-
ciero, experiencias obtenidas y líneas directrices (fijación de objetivos,
principios de promoción, estrategias de promoción y aplicación práctica).
38
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3 Good Practices y Normas
 Focus Series, CGAP, Washington DC, 1997,
WWW: http://www.worldbank.org/html/cgap/cgap.html
Los (10) números actuales constituyen un importante medio de información
(CGAP) para el conocimiento de las «Best Practices».
 The Informal Sector and Micro-Finance Institutions in West Africa, ed.
por Leila Webster y Peter Fidler, The World Bank, Washington DC, 1997,
314 pág.
Los ejemplos muestran la demanda creciente de trabajo en Africa Occiden-
tal y el crecimiento del sector informal, identificándose sus problemas de
desarrollo/evolución; son múltiples los programas de promoción que
apoyan este sector; la calidad de los servicios financieros es relativamente
alta pero se considera limitada su independencia de los programas y su
capacidad para conseguirlo.
 Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance, An Analysis of
Successful Microfinance Programs, USAID program and operations Asses-
sment Report No. 10, USAID, Arlington VA, 1995, 46 pág. y Anexos.
Análisis de 11 programas de éxito en la prestación de servicios financieros
según los criterios del «outreach» en particular por lo que respecta a los
más pobres y a la independencia financiera de los programas y formulación
de los factores de éxito y recomendaciones en la política de los «donantes».
 Micro and Small Enterprise Finance: Guiding Principles for selecting and
supporting intermediaries, Committee of Donor Agencies for Small Enter-
prise Development, Donors Working Group on Financial Sector Develop-
ment, 1995, 9 pág. (alemán, inglés, francés, español).
Presentación de criterios, estrategias de los donantes e indicadores de la
información para normas comunes para el «outreach» y para la indepen-
dencia financiera al objeto de promover el acceso al crédito de las
pequeñas empresas.
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4 Temas seleccionados
Legislación, Reglamentación
 Le cadre juridique et institutionnel des systèmes d’épargne et de crédit
decentralisées, Jean-Edgar Rodondi, Synthèse, Ed. SOFIROM, Lausana, 29
pág.
Estudio comparado sobre los marcos jurídicos a nivel legal y disposiciones
relativas a las actividades bancarias en cuatro Estados africanos (Benin,
Burkina Faso, Guinea y Ruanda). Propuestas para el desarrollo de un
marco que permita descentralizar los sistemas de ahorro y crédito.
 Regulation and Supervision of Microfinance Institutions, Experience
from Latin America, Asia and Africa, ed. por Shari Berenbach, Craig Chu-
chill, The MicroFinance Network, Occasional Paper No. 1, Washington
DC, 1997, tomo 1, 76 pág.
Este estudio investiga, tras una introducción en el sector y sus especiales
riesgos financieros, sirviéndose de numerosos ejemplos, las normas actua-
les para la regulación y supervisión de las micro-entidades financieras.
Instituciones financieras, tareas de gestión
 Banking Institutions in Developing Markets, tomo 2, Interpreting Finan-
cial Statements, Chris J. Barltop, Diana McNaughton, The World Bank, seg-
unda impresión 1994, Washington DC,139 pág.
En este libro práctico se exponen métodos e instrumentos para el análisis
financiero (entre otros, balances, cuenta de pérdidas y ganancias, análisis
de riesgos) de bancos de acuerdo con las normas internacionales.
 Banking services for the poor: Managing for financial success, An
expanded and revised guidebook for microfinance institutions, ed. por
Robert Peck Christen, Acción Internacional, Washington DC, 1997, 278
pág.
En este libro práctico se exponen métodos e instrumentos para la gestión
financiera (resultados financieros, tipos de interés, gestión de activos/pasi-
vos, costos, planificación financiera) de una entidad financiera.
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 MicroStart, a guide for planning, starting and managing a microfinance
programme, Private Sector Development Programme, UNDP, New York,
1997, 157 pág. y Anexos.
Manual para planificar y configurar programas de microfinanzas, tecnolo-
gías crediticias (créditos de grupo) y control de créditos, con ejemplos
prácticos.
 On the theory of credit cooperatives: Equity and on lending in a multi-
tier system—A concept paper, ed. por Jan P. Krahnen y Reinhard H.
Schmidt, ILO, Enterprise and Development Department, Geneva, 1995, 331
pág.
Presentación del concepto de cooperativas de ahorro y de crédito con espe-
cial acento en la problemática de la formación del capital propio, la direc-
ción y acceso a los grupos-meta.
 La Tontine, Pratique informelle d’épargne et de crédit dans les pays en
voie de développement, Michel Lelart, Ed. John Libbey, Montrouge y Lond-
res, 1990, 356 pág.
Colección de análisis sobre el volumen, organización y política financiera
de las ROSCAS a la vista de estudios concretos y análisis sobre su raciona-
lidad social y económica y de su evolución.
Orientación a clientes
 Microfinance and Poverty Reduction, Susan S. Johnson y Ben Rogaly,
Oxfam, Oxford y ACTIONAID, Londres, 1997, 134 pág.
Discusión sobre planteamientos actuales estratégicos relacionados con la
planificación, monitoreo y evaluación de programas de microfinanzas
(informales) con 5 estudios prácticos.
 The new world of Microenterprise Finance, Building Healthy financial
institutions for the poor, ed. por Maria Otero y Elisabeth Rhyne, Kumarian
Press, West Harford, Connecticut, IT Publications, Londres, 1994, 302 pág.
Análisis actual de las operaciones y experiencias de organizaciones y pro-
gramas financieros de éxito, cuya política está orientada a la independencia
financiera y al círculo de clientes pobres.
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Fondos de crédito
 Fondos rotatorios de crédito para microempresas, un estudio empírico,
Interamerican Development Bank, Microenterprise Division, Washington
DC, 1994, 41 pág.
Resultados de un estudio empírico sobre el acceso a los grupos-meta, rendi-
miento, el mantenimiento de la base de capital, la independencia financiera
y conclusiones respecto a la política del Banco en el sector de la promoción
financiera de pequeñas empresas.
 Querschnittsanalyse über die finanzsystemgerechte Handhabung von
Kreditfonds in der TZ, Brigitte Klein, Klaus Maurer, GTZ, Abteilung 421,
Eschborn, 1996, 85 pág. y Anexos, edición abreviada, 17 pág.
Análisis transversal de los conceptos actuales de fondos de crédito y sus
resultados en el gtz, conclusiones con respecto a los objetivos, desarrollo
del sistema financiero y lucha contra la pobreza y recomendaciones sobre el
concepto, control y puesta en marcha de los fondos de crédito.
 11 razones para el posible fracaso de un Fondo Rotativo, Walter Milligan,
SDC-nogub, La Paz, 1994, 7 pág., (inglés, francés, alemán).
11 tesis basadas en experiencias prácticas, que pueden conducir al fracaso
de un fondo rotativo, en particular por no seguir una clara estrategia orga-
nizativa y financiera del fondo, en lo que respecta a su independencia finan-
ciera.
Garantías de crédito
 Credit Guarantee Schemes for Developing Countries: Theory, Design and
Evaluation, Richard L. Meyer, Geetha Nagarajan, Ohio State University,
Columbus, Ohio, 1996, 96 pág.
Este estudio analiza la teoría, el concepto y la evaluación de las garantías
de crédito para promover la concesión de créditos a pequeñas empresas y
campesinos; se presentan programas concretos en los tres continentes del
sur y se identifican una serie de problemas (tipos de interés, efectos del
empleo, límites de la eficacia y de los métodos de evaluación).
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 Credit Guarantee Schemes for Small Business Lending, A Global Per-
spective, Alan Doran y Jacob Levitsky, Summary Report, Graham Bannock
and Partners Ltd., Londres, 1997, 18 pág.
Este estudio empírico sobre mecanismos nacionales de garantía de créditos
discute la eficacia de los fondos de garantía y plantea líneas directrices
para la política y recomendaciones en materia de «Best Practices» (por
ejemplo, grupos-meta, condiciones financieras, adicionalidad y política de
los donantes).
Vinculación («Linkage»)
 Linking Self-help Groups and Banks in Developing Countries, by Erhard
Kropp, Michael T. Marx, Ballurkar Pramod, Benjamin R. Quiñones, GTZ,
Eschborn, 1989, 155 pág.
Ejemplo de colaboración entre bancos y ONGs como mediadores entre los
clientes y los bancos.
Economías de Transición
 Microcredit in Transitional Economies, Programme on Local and
Employment Development, OCDE, París 1996, 147 pág.
Este manual para la planificación y la evaluación de experiencias de pro-
gramas de microcrédito describe el entorno económico e institucional así
como cuatro programas y desarrolla los principios con vistas a la progra-
mación de programas, estrategias e instrumentos de éxito.
5 PEMA
 Assessing Development Finance Institutions, A Public Interest Analysis,
por Jacob Yaron, Paper Number 174, The World Bank, Washington D.C.,
1992, 36 pág.
Exposición detallada del instrumento del «Subsidy Dependence Index» para
la evaluación de instituciones financieras.
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 Financial Ratio Analysis of Micro-Finance Institutions, The SEEP Net-
work, Calmeadow, Pact Publications, New York, 1995, 40 pág.
Representación del instrumento de «Ratio Analysis» para la evaluación de
la posición financiera de programas de ahorro y crédito (duración, eficacia
y calidad de la cartera).
 Format for Appraisal of Micro-Finance Institutions, CGAP, Washington
DC, 30 pág. asimismo disponible como programa informático.
Lista de comprobación detallada para recogida de datos para la evaluación
de entidades financieras, subdividida entre información absolutamente
necesaria e información a obtener según los casos.
 Overview of Studies on the Impact of Microenterprise Credit, USAID
AIMS Project, Jennefer Sebstad y Gregory Chen, Development Information
Services Clearinghouse, Arlington VA, 1996, 15 pág.
 Technical Guide for the Analysis of Microenterprise Finance Institutions,
Microenterprise Division, Inter-American Development Bank, Washington
DC, 1994.
Marco metódico para evaluaciones en los niveles financiero y organizativo.
 The Use of Sectoral and Project Performance Indicators in Bank-Finan-
ced Financial Sector Operations: Financial Sector Development Depart-
ment, The World Bank, Washington DC, 1995, 21 pág.
Indicadores para evaluar el rendimiento a nivel de sector, a nivel de orga-
nización y en la economía real.
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A continuación se exponen los proyectos, en el sentido más amplio de la
palabra, a los que se hace remisión en la política. Aparecen ordenados por
orden alfabético y completados con una breve característica.
Acción Internacional
Acción Internacional, con sede en los Estados Unidos, ofrece a sus 52 insti-
tuciones financieras miembros, en América Central y en América Latina, un
mecanismo de garantía-financiación.
BancoSol, Bolivia
Sociedad filial de Acción Internacional y primer banco comercial en
América Latina que se ha especializado en servicios financieros para la
población-meta, desarrollo y la cooperación.
Banques Populaires, Ruanda
Sistema bancario cooperativo extendido por todo el territorio basado en el
pensamiento de Raiffeisen. Cuenta con el apoyo de la COSUDE desde 1975.
BIRD, India
Bankers Institute of Rural Development, es un centro de formación para
empleados de banca financiado por NABARD, India. Cuenta con el apoyo
de la COSUDE.
FECECAM, Benin
Fédération des Caisses d‘Epargne et de Crédit Agricole Mutuel, es la fede-
ración de entidades cooperativas de crédito y ahorro de importancia nacio-
nal. Cuenta con el apoyo de la COSUDE.
Grameenbank, Bangladesh
El Grameenbank, que cuenta con más de 2 millones de miembros práctica-
mente sin tierras (de ellos casi el 94% mujeres), usa con éxito el sistema de
grupos de autoayuda.
K-REP, Kenia
Kenya Rural Enterprise Program, convierte su importante programa de
microcréditos en un banco comercial. El objetivo central son los grupos tra-
dicionales de mujeres-ahorradores, conocidos en Kenia  como «chikola».
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Programa de microcrédito popular, Bolivia
Programa de Microcrédito Popular, PMP, es un programa nacional del Mini-
sterio de Finanzas para la promoción de entidades financieras especializadas
en pequeñas empresas. Cuenta con el apoyo de la COSUDE.
NAAM, Burkina Faso
La Federación de Asociaciones de la NAAM es una organización de campe-
sinos que cuenta con más de 60 miembros. Se creó con el apoyo financiero
de la 6S (ONG regional). 6S cuenta con el apoyo de la COSUDE.
NABARD, India
National Bank for Agriculture and Rural Development, es la entidad de refi-
nanciación y desarrollo más importante de la nación en apoyo de los bancos
cooperativos y comerciales públicos que operan en zonas rurales y al servi-
cio de una red integrada por unos 200 BRRs (Bancos Rurales Regionales).
Cuenta con el apoyo de la COSUDE desde 1978.
RAFAD, Ginebra
Recherches et Applications de Financements Alternatifs pour le Développe-
ment, se ha especializado en el desarrollo y promoción de sistemas de
garantía en favor de organizaciones de base en países en vías de desarrollo.
Cuenta con el apoyo de la COSUDE.
Fondo de desarrollo regional, Polonia
Programa suizo-polaco para la promoción de pequeñas y medianas empre-
sas: formación y concesión de créditos para inversiones productivas a través
de la estructura del programa. Línea de crédito de la DCE (COSUDE).
SIDBI, India
Small Industries Development Bank of India, que actúa como banco de refi-
nanciación y desarrollo para la pequeña industria en el entorno de pequeñas
ciudades. Cuenta con el apoyo de la COSUDE.
WWB
Women‘s World Banking es una red de 47 instituciones financieras miem-
bros independientes en 37 países con mujeres, para la promoción de la
mujer (Estados Unidos). Cuenta con el apoyo de la COSUDE.46
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